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Kepetahan bertuturdansering
membabitkandiri dalampengan-
juran acaramembuatkanRaja
Muhammad Muzammir Raja
Mahadi,26,pelajaryangsangat
dikehendakidi UniversitiPutra
Malaysia(UPM)untukmenjayakan
majlis.
PelajarBacelorKejuruteraan
Awamitumulaberkecimpungdalam
pengendaliancaradanmajlispro-
tokolapabilamemegangjawatan
SetiausahaAgungMajlisTertinggi
Mahasiswa(MTM)Kolejke-l0UPM
yangmembolehkanbeliaumenja-
linhubunganbaikdenganBahagian
KomunikasiKorporatUPM.
Anaksulungdaripadatigabe-
radikkelahiranKualaLumpuritu,
berkata pabilaseringmembantu
UPMmenganjurkanacara,beliau
meraihpengalamandalamme-
ngendalikanmajlisrasmitermasuk
padaperingkatnasional.
Ml\ilis penting
"Setakatini sayasudahmenjaya-
kan beberapaacaraperingkat
nasionaltermasukbertindakseba-
gaikoordinatorMajlisPerasmian
MahasiswalMalaysia,JelajahBasi-
kalMahasiswalMalaysiadanmen-
jadipengerusiMajlisMakanMalam
KementerianPengajianTinggiBer-
samaPelajarAntarabangsa.
PROFIL
Nama: Raja Muhammad
Muzammir Raja Mahadi
Umur: 26 tahun
Tarikh lahir: 9 February 1987
Asal: Wangsa Maju,
Kuala Lumpur
Cita-cita:Jurutera
Pencapaian:
o Ahli Jawatankuasa
Logistik-Jelajah Berbasikal
Mahasiswa IMalaysia
o SetiausahaAgung MTM
Kolej Ke-l0 UPM 2010
oTimbalan Presiden 1 MTM
Kolej Ke-l0 UPM 2011
o Penasihat MTM Kolej
Ke-l0 UPM 2013
o Koordinator/Pengurus
Pentas Majlis Perasmian
Mahasiswa IMalaysia
"Jika padaperingkatuniver-
siti,kebanyakanMTMkolejsuka
mendapatkanpandanganataume-
mintabantuansayadalamacara
peringkatkolejyangmembabitkan
protokoldanorangkenamaan.
"Selainmenjadikoordinatordan
pengacaramajlis,sayajugasering
bertindaksebagaipembacanama
graduanketikakonvokesyen,pe-
nyambuttetamuorangkenamaan
termasukmenteripengajiantinggi,
naibcanselorsertacanselorUPM
sendiri,"katanyaketikaditemuidi
UPM,baru-baruini.
Debatbahasa Inggeris
Ditanyabagaimanabeliaumem-
perolehkemahiranberkomunikasi,
beliauyangselesadipanggilAmier
berkata,pembabitandalamakti-
viti debatbahasaInggerissejak
di bangkusekolah,bukansaja
memahirkankomunikasibahkan
meningkatkankeyakinandirinya.
"Sebenarnyaketikasekolah
dulu, awalnyasayaagakpasif
walaupun memegangjawa-
tan ketuakelasdanpengawas.
Namun,selepasmenyertaidebat
semuanyaberubah.
"Selepasbanyakpengalaman
dalam debat,keyakinansaya
untuk berkomunikasidengan
oranglain,berbincang,membuat
pembentanganmembuatkan
sayayakinberdepansiapasaja,"
katanya.
Fikir dalam bahasa Inggeris
Amier berkata, penguasaan
bahasaInggerispentingwalau-
pun adasegelintirpihakyang
masih tidak menyedarinya
ekoranmomokanpandangan
negatifyangmasihmenganggap
penguasaanbahasaibundasaja
sudahmemadai.
"PelajarMelayuselalumenter-
jemah satupersatuperkataan
InggeriskebahasaMelayu.Sebe-
narnya,jikamahumahirbahasa
,keduaini,kitaperluberfikirterus
menggunakanbahasaInggeris.
"Adajugapihakyangmengejek
jikakitabertuturbahasaInggeris
tunggangterbalik.
"Tetapisebenarnyaini proses
pembelajarandan sayaamat
terbukamenerimateguranatau
kritikan dalam pembelajaran
selagimemberimotivasiyang
membina,"katanyayangkini
merancangmeneruskanpenga-
jiankeperingkatsarjana.
